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F O R O R D  
Da nemnda som i henhold til forskriftene for erstatnings- 
ordningen hØsten 1976 tok fatt på arbeidet, var det framsatt ca. 
1.200 skadekrav. Ved utgangen av k977 var det innkommet ytter- 
ligere ca. 575 krav, Nemnda hadde til da behandlet 1.565 saker. 
Av de vel 200 sakene som gjensto, var det ca. 65 makrellgarnsaker 
som var utsatt på grunn av at en avventet avgjØrelse på forslag 
om å redusere egenandelen for disse skader fra kr. 500,- til 
kr. 100,-. Videre ble det bestemt at en skulle vurdere på nytt 
ca. 200 saker som på det tidspunkt var avvist på grunn av over- 
sittet ~Øknadsfrist, En viser til rapportens punkt 7 og 8. 
Det var meningen å utgi nærværende rapport umiddelbart 
etter årsskiftet l977/78. En fant imidlertid å ville avvente 
realitetsbehandlingen av ovennevnte saker, og dette arbeidet ble 
sluttfØrt på nemndas Wjte den L, juni 19788. En er dermed ajour med 
~Øknadsmassen. 
Rapporten har vært forelagt nemndas og ankenemndas med- 
lemmer til godkjenning. 
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På bakgrunn av den tiltagende fors~pling av fiskefeltene 
i NordsjØen som fØlge av ol~evirksomheten på kontinentalsokkelen, 
ble det ved kg1,res. av 23,juni 1976 fastsatt forskrifter for en 
midlertidig erstatningsordning for skade p2 fiskeredskap m.v. 
Administrasjonen av ordningen ble lagt til ~iskeridirektoratet. 
Den 20.september b976 oppnevnte Fiskeridepartementet 
medlemmer til nemnda og ankenemnda for behandling av fremsatte 
krav. Det var på det tidspunktet innkomet til fiskeriadministrasjonen 
ca. 1.200 erstatningss~knader, 
Fram til l.juni 1978 har nemnda avholdt 27 mØter med 
til sammen 51 mØtedager, Den har behandlet 1.857 erstatnings- 
soknader, hvorav 1.449 er innvilget, 357 avslått og Pl avvist. I 
tillegg har den behandlet 165 klagesaker vedrgrende realitets- 
avgjØrelser, hvorav 46 er omgjort, Samlet erstatningssum for de 
1.495 innvilgede s@knadene utgjør kr.11,246,419. 
Ankenemnda har i same tidsrom avholdt 7 m@ter med til 
sammen 8 mØtedager. Den har behandlet l21 klagesaker vedrØrende 
realitetsavgj~relser i nemnda, hvorav 17 klager er tatt til 
fØlge. Samlet erstatningssum er lik kr,L68.984. 1 tillegg har den 
behandlet l33 klagesaker vedrgrende amisning på grunn av over- 
sittet s~knadsfrist, hvorav 14 ble tatt til folge, 
De innmeldte skader fordeler seg på ca* 275 fartqyer. 
Egenandelen ved makrellgarnskader ble foreslått redusert 
til kr.100 pr. skadetilfelle, Forslaget har ikke fort fram. 
Gjennom Olj edirektoratets pålegg til operatØrene er det 
blitt gjennomf~rt undersØkelser av havbunnen ved alle borehull på 
norsk sokkel for å se om det er etterlatt gjenstander som kan 
hindre fisket. Der det har vist seg n~dvendig, er opprydding 
krevd igangsatt. 
Det er fremet forslag om 2 utvide erstatningsordningen 
til også å omfatte bruk av fiskefart~yer til opprenskning av hav- 
bunnen, ilandbringelse av drivende b@yer og transport av boyer og 
skrot til opplagsplasser, 
Nemnda bar i en rekke tilfeller utpekt den sannsynlige 
skadevolderen. På denne bakgrunn har Fiskeridirektgren foreslått 
at det fremmes regresskrav på omlag b , 3  mill, kraner. Dette 
belØpet fordeler seg med knapt 7 5 0 . 0 0 0  kroner på britisk sokkel, 
ca. 530,000 kroner på norsk sokkel og ca, 2 5 , 0 0 0  kroner p5 dansk 
sokkel. 
Nemnda og ankenemnda drgftet i. fellesmØte den l6,januar 
l978 om det var grunnlag for å foreslå i r inf@rt  en annen erstatnings- 
ordning. MØtet trakk den konklusjon at noe slikt grunnlag ikke 
var til stede, og at en annen ordnlng sannsynligvis ville reise 
flere problemer enn den ville lgse, 
I takt med Økningen av oljeaktiviteten i Nordajgen i 
begynnelsen av 1970-årene, klaget trålfiskerne over tiltakende 
fors~pling av fiskefeltene, Overfor myndighetene ble det satt 
fram krav om erstatning f o r  de påf@r&e tap. 
I St.prp.nr,P63 (1975/76) den 30.april 1976 fremmet 
Fiskeridepartementet forslag til forskrifter for en midlertidig 
erstatningsordning. Forskrifter til ordningen ble fastsatt ved 
kgleres. av 23.juni 1976, og Stortinget vedtok den 2.juli s,å, å 
iverksette ordningen. Samtidig bevilget Stortinget 8 millioner 
kroner for påf~rte skader fram til 1946, 
I J-melding nr.57/76 fra Flskeridirekt~ren av 14,juli 
1976 og gjennom annonser i fiskeriavisene i juli og august ble 
ordningen kunng j ort . 
I samsvar med forskriftenes S s  5 og 6 oppnevnte Fiskeri- 
departementet den 20,septeder l976 falgende medlemmer til nemndene: 
Nemnda : 
Sorenskriver Finn B, Mi&Øe, formann 
Fiskerikonsulent Vermund Dahl, Fiskeridirektoratet, fiskerikerepr. 
Seksjonssjef Harald Ynnecdal, Oljedirektoratet 
Seksjonssjef Harald Ynnesdal gikk ut av Oljedirektoratets 
tjeneste den l-september 1977, og overingeni@- Johannes S, Leidland 
ble fra samme dato oppnevnt som nytt medl.em. 
Ankenemnda: 
I tillegg til oppnevnelsen av medlemmer den 20.septeder 
1976, oppnevnte Fiskeridepartementet den 26.auguct 1977 personlige 
varamenn til medlemmene av ankenemnda: 
Nedlemer Varamenn 
Byrettsjustitiariuc Andreas Cappelen, formann 
SivilingenLØr Ssak Gollett, Esso SivilingeniØr Ehar Linge, Elf 
Fiskeskipper Reinert Jakobsen Fiskeskipper Elias f åk on sen 
Seksjonssjef Kristen Karlsen, FØrstekonsulent J,A.  Morland, 
Oljedirektoratet Oljedirektoratet 
Fiskeskipper Jostein Sirevåg Fisker Mikal Husa 
Konsulentene Bj~rn Johnsen og Arne Ckoge, Fiskeridirekto- 
ratet, ble sekrebrer for nemndene, 
3. M~tevirksomhet 
Nemnda avholdt et forberedende m@te i Oljedirektoratet 
den 29.september 1976, Ved denne ankdniaag drØg%et ~aemnda såvel 
endel prinsipielle som praktiske sp~rcmå1 vedrØrende det fore- 
stående arbeid, 
Det var på dette tidspunkt innkommet ca, 1,200 erstat- 
ningss~knader, fordelt på ca, 180 fart@yer, Nemndas fØrste mØte 
hvor erstatningss~knader ble behandlet ble avholdt den 2 0 , -  
2l.oktober 1976. 
Innen utgangen av året hadde nemnda avholdt 6 mØter med 
til sammen 13 mØtedager, Det ble b denne tiden behandlet og 
avgjort 558 erstatningcs#knader, hvorav 429 ble innvilget og l29 
avslått. 
I 1977 avholdt nemnda l5 mØter med ti1 samen 28 mØte- 
dager. 1.087 saker var oppe ti1 l-gangs behandling, hvorav 716 
ble innvilget, 2-45 b l e  avslått og 226 ble avvist på grunn av 
oversittet ~Øknadsfrist, 
b 1978 har nemnda pr, i,juni avholdt 6 mØter med ti1 
sammen 10 mØtedager, 410 saker har v ~ r t  oppe til behandling, 
hvorav 304 er blitt innvilget, 83 avslått og 23 awist på grunn 
av oversittet s~knadsfrist, I de 410 sakene inngår l98 saker som 
i 1977 ble avvist på grunn av fristoversittelse og som i henhold 
til instruks fra Fiskeridepartementet ble tatt opp ti1 ny vurdering. 
Totalt bar nemnda avholdt 27 m Ø t e s  med 5l m@tedager. 
Den har behandlet ti1 samen 1,857 saker, hvorav 1.449 er innvilget, 
357 avslått og 51 awist, 
I tillegg har nemnda behandlet 965 klagesaker vedrgrende 
realitetsavgj~relser og 65 klager vedrgrende amisning på grunn 
av oversittet s#knadsfrist. A v  disse ble henholdsvis 46 og 9 
omgjort ved den fornyede behandlingen i nemnda, 
For de 1.495 innvilgede s@knader er det blitt uaetalt 
kre11,X$6,4l9 i erstatning, dvs, gjennomsnittlig kr.7,521 pr* 
skade. Storste enkeltskade er på kr,76,280, 
Ankenemnda avholdt i l977 5 m@ter med 6 mgtedager, Den 
behandlet på disse mØlene 182 klagesaker vedrgrende realitets- 
avg-jgrelser, hvorav l$ b l e  omgjort, og P 3 3  klager vedr@rende 
avvisning på grunn av fxistsversittelse, hvorav l4 ble omgjort, 
L 1978 har ankenemnda pr, %,juni avholdt t o  mgtedager 
og har behandlet 19 klager vedrarende realitetcavgjØrelse-, 
hvorav 3 er blitt omgjor.t, I 1 0  klagesaker veC%r@rende amisning 
er nemndas vedtak blitt opprettholdt i samtlige saker, 
For de l7 c@knader hvor ankenemnda har omgjort nemndas 
vedtak er det ytet en samlet erstatning på kr ,168 ,9&$,  dvs. 
g~ennomsnittlig ks,9,940 pr. skade, 
For nemndene er det i tiåsromet %0,9,1976- 
- -- 
1.6.1978 blitt avholdt %å$ samen R$ m@ter med 59 mqtedager, Av 
1.857 behandlede sØknader er 1.512 blitt innvilget med en eratat- 
ningssum på kr,lk.415,403, 
Det er i a l t  innkomet skademeldinger fra ca, 275 
fartgyer, Av disse er det ca, 233 fartØyer med trålskader og 34 
med skader på drivgarn. De resterende er ringnotsnurpere, fartØyer 
som har fått trosser i propellene og fartØyer med notsteng ved 
kysten og i havneområder. 
Ben l6,januar b998 ble det avholdt fe$lesmØ%e mellam 
nemnda og ankenemnda, ~ovedformålet med dette mØtet var å diskutere 
forskjellige sider ved erstatningsordningen b lys a v  bl.a. den 
erfaring en hadde fått under behandlingen av erstatningss@knadene, 
kfr. pktell nedenfor, 
4. Arbeidsrutiner ved saksbehandlingen 
Da ordningen ble iverksatt ble det i Fiskeridirektoratet 
opprettet et sekretariat med bavedform&l å forberede og tilrette- 
legge erstatningss@knadene for nemnda, 
I samrad mellom nemnda og sekretariatet ble det utarbeidet 
en journal hvor bL*a ,  f a r t @ y e t s  navn og reg,nr,, skadedato og 
erstatningskrav blir innf~rt, På et utarbeidet ekstraheringsark 
har sekretariatet p å f @ r t  b%,a, akadesitedets posisjon i forhold 
til oljeinstallasjoner, registrerte fester o , P - ,  og det er på 
dette skjemaet også foretatt beregning av det tap som if~Pge 
forskriftene skal erstattes, 
E: J
FØr sØknadene er blitt presentert 50- nemnda, er sette- 
og hiveposisjoner plottet i Rart hvor  både borehull og r~rlednings- 
t r a s e e r  e r  inn tegne t*  
Nemndas medlemner har  til mgtenn fått utdelt kopler  av 
ekct raher ingsark  og a@knadsskjema m/even$uelle b i l ag ,  grunnlag 
av d e t  etterkbvert omhattende kartmateriale har ne~mda f å t t  en god 
o v e r s i k t  over fors@p%ede smr-der og har  ved vurderingen av den 
e n k e x e  sgknad kunnet se den i samenheng med andre skader i 
området, herunder om d e t  tidligere er gjort funn eller oppdaget 
skadegjenstander som kan ha betydning f o r  vurderingen av sgknaden. 
Sektorene f o r  supplybitenes forurensning av havbunnen har  i t a k t  
med behandlingen stadig b l i t t  utvidet, Ss-ailket k l a r t  framgår av 
k a r m a t e r i a l e t .  
For de innvilgede -@knader har nemnda foretatt k o n t r o l l  
av de t a p  som sekretariatet has beregnet, 
Innkomne har  - med enkelte unntak - fØacs't vzrt 
behandlet  i nemnda, I de tilfeller hvor nemnda har oppre t tho ld t  
s i t t  t i d l i g e r e  vedtak, er klagene Hitt  f o r e l a g t  ankenemnda, 
D e t  u tarbeidede k a r b l a t e r k a l e  har også v ~ r t  b e n y t t e t  i 
ankenemnda, som har fått seg forelagt sakene p2 same mate som 
beskrevet  f o r  nemnda, 
5 ,  CkademeldBnc_l_es f i s d e l i a  p5 W- n o r s k ~ r i t , ~ - s k  okkel 
For de i n m e l d t e  skader som var behandlet innen utgangen 
av l977 har  en fØ4gende fordeling: 
Norsk sokkel 
Ar for skadehendingen 
F i s k e f e l t  19'72-76 19'77 -____ 
Tampen 5 6 
Revkamten "19 PC40 
Vikingbanken 'k 3 1% 
Pateknbanken 1'75 23 
Engelsk Klondyke 3 % 10 
West, ~ % d d l e  og East Bank 6 1 2  
Egersundsbanken - Revet 51 25 
L6 Inner  Shoal I 
26  
-- -m-p - 
2 
642 
--- 
P99 
-p 
Britisk sokkel 
Ar fo r  skadehendingen 
Fiskefelt 1972-76 1977 
Tampen 21 O 
Breasay Gr, og Bressay E,Gr. 139 19 
Bresaay Ch. og Forty Mile G r *  302 34 
Fladen Gr, 263  8 
For tidsromet 19"-76 gir dette en fordeling av skadene 
på norsk og britisk sokkel på henholdsvis 46% og 54%, Far 197'7 
har dette forholdet endre-eg til 76% på norsk sokkel og 24% p& 
britisk sokkel, 
arsaken LiMette ei at  det ha9 vært fisket mindre på 
den britiske cokkl, noe som mfØlge opplysninger fra fiskerne 
hovedsakelig skyldes den kraftige gkningen i fsrs@plingen, En 
annen medvirkende årsak har vart $--budet mot fiske med småmasket 
not på vestsiden av O-graden. ~SrLige vzrfarhold har også spi l t  
Nemnda har under behandlingen av de enkelte saker 
vurdert om det har vært grunnlag for å utpeke noen bestemt skade- 
volder, Ved denne vurderingen er det hovedsakelig skadestedets 
avstand fra oljeinstallasjoner som har vart lagt $i% grunn, 
 ar det gjelder  identifikasjon av skadevolder ved h j e l p  
av gjenstander som er komet opp med redskap, har en s t o r  del av 
skrotet uten videre kunnet fØres tilbake &i% al~evirksomheten. 
Men bortsett fra noen f å  tilfeller, har intet av dette vzrt 
merket slik at gjenstandene d l r e k t e  bar kunnet fares tilbake til 
noen bestemt skadevolder- De& synes 7 vzre gene~ell enighet om at 
eventuell oppsporing av eiermann til d i s s e  gjenstander vil kreve 
ren etterforskning, og at oppklaringsprssenten ved s l i k  e t t e r f o r s k -  
ning vil bli saorliq lav, Dette som f@lge av at det i stor u tawekn ing  
dreier seg om utstyr som brukes a v  forskjellige operatgrer, og 
som f@lge av at mye av u t s t y r e t  er innkjgpt i utlandet, Nemnda 
har Likevel slatt til lyd for at slik etterforskning bØr iverksettes, 
ikke minst av hensyn til den preventive virkning som dette vi% 
kunne f å  for feirsrzip'tiaagean. genercXLt, PS et oxnarheidet skadeskjema 
er det derfor krevet f lere  opplysninger om slike gjenstander, 04 
fiskerne er 
bedt om å ta vare på alle gjenstander som kan tenkes å fØre til 
identifisering av skadevolder. 
En gir nedenfor en oppatilling over de regresskrav som 
nemda overfor fiskerimyndighetene har  foreslatt frernetå 
Britisk sokkel 
Esso 
Shell 
TO.$^ $ 
Elf 
Hamilton 
Gsnoco 
12maco 
BP 
Occideartal 
Home Oil 
Asblarad 
Forrest 
Union 
S i'ebens 
Pan. Ocean 
Burmah 
Texaco 
Norsk sokkel: 
Esso 
E l f  
C6sn.oco 
moco 
aslobia. 
Phiklips 
Norsk Hydro 
Viking Supply 
Dansk soltkel : 
BUL' 
Totalt 
kr, 208,860 
1.52.040 
U I 78 8, 910 
I t 20,350 
I E 6 2 , 0 0 0  
I I 2 3 , 4 2 0  
" 114-330 
106,840 
11 33,320 
6 1 5 . 3 7 0  
11 18.950 
IS %%,$O0 
II 14,300 
$ 1  34 '770 
I I 11,1063 
I I " 30Q.O 
B I 4 * 7 0 0  
- 
k-., 744,560 
S@s-Norges Trålerlag pekte % brev til Fiskeridepartementet 
den 3,bl,b97& på at makrellgarndriverne kom mer uheldig u& ved a% 
egenandelen på kr,SOO er urimelig h ~ y  for dssce skadene. 
Eksempelvis ville tap av e t t  garn, som k o s t e r  kr-588, ikke fØre 
ti% noen redskapserstalning i det hele t a t t *  
E brev til Fiskeridepartementet den 200,2177 foreslo 
Fiskeridirektoren at. egenandelen ved disse skader settes til 
kr.100 pr. skadetilfelle, 
$å nemndas m $ t e  den 9,-18.mars 197"ealitetsbehandlet 
nemnda 32 makrellgarnskader- 1 påvente av svar på FiskeridirektQrens 
forslag om å redusere egenandelen t i 2  kr,lOO for d isse skader, 
utsatte nemnda utregningen av erstatningsbel~penes ctØrrelse, 
E en feUlecutta%else til Fiskeridepartementet fra 
nemnda og anke~emnda på m@tet den 16,jariuar 1978, b le  det pek t  pa 
a% med en egenandel på kr,500 b l i r  reduksjonen i erstatningsu~e- 
tallngen gjennomsnittlig p2 over $0 prosent, Uttalelsen konkluderte 
med at nemndene fant det urimelig å s p p r t ~ t t h o l d e  en slik egenandel 
for makrellgarnskader. 
Da forslaget i begynnejaen av mai $978 enn2 ikke hadde 
f@rt til noe positivt resultat for mak~ellgarnsfiskerne, fant 
ikke nemnda lenger å kunne utsette beharrdmbinyen av disse s@knadene. 
Nemnda behandlet derfor sgknadene i mØteUden lXma% 1978 og 
uttalte sterk beklagelse over at hors l a j e t  ikke har %@-t fram, 
Det var i alt Q7 sØknader, hvorav 65 b l e  innvilget med en samlet 
erstatningssum på kr,7i,230e En reduksjon i egenandelen i samsvar 
med det framsatte forslag ville ha m e d f y r t  et merutlegg til disse 
fiskerne på kr,26,000, 
av skade. Oversittelse 
Skader som var oppctstt I p r  ordningen trådte 9 k r a f t ,  
skulle i f g l g e  kunng-j@lsilngen inmeldes  innen $n% maraed fra kunn- 
gjØringstidspunktet, For senere skader ble fristen i henhold til 
St.prp.nr,l63 Q19/5/76)  satt t i l  tre u k e r -  
Utover vinteren 1973 viste det seg at mange fiskere - 
av Eorskj ellige årsaker - ikke hadde c~ve~ho-hdt  ovennevnte frister ;.-., 
T april l977 ble det derfor gjennom fiskerjcjefene og fri.skeriavisene 
fore.tat% ny kua%ngjcr)a^-kng, Dette be2dre-i- siLuasjo~~en ivese~tlig 
grad, men da var allerede over 208 s@knader med et samlet erstat- 
ningskrav på CP, l#%) mill, kroner  for sent j-nnkomratet- 
'I hellhold til inc; t r u k ~ ;  fra Fisker Idepartementet den 
24.raovenlB>er sk97L b$iieslu"&te$ neir'nnda og a.nkenemnda på felhesmØtet 
den lG,Januar 1978 at sgknader 3 ~ x 1  v a _  a v v i s t e  på grunn av frist- 
oversettelse, skulle tas opp ny vurdeajnq, Dette ~recu l te rde  a 
at det ble gitt generell oppre i sn ing  mo-r fristoversittelse til 
sgkere som hadde innsendt sine krav senest 1 forbindelse med 
kunngj~ringen i a p r i l  1977,  b a k t  ble ca. 180 av de over 200 
awiste søknadene tatt opp til realitetsbehandling, 
I ovennevnte brev fra depaar"temeu'tet b l e  nemnda bedt om 
å praktisere en 6-ukers frist. Kunngj~ring herom ble foretatt i 
fisker%avbsene i januar 1978, 
Gjennom Oljedirektoratet- pålegg til operatarene er det 
blitt gjennomfart underspikelse av havbunnen ved alle borehull p& 
norsk sokkel for å se om det er etterlatt gjenstander som kan 
hindre fisket. Der det har v i s t  seg n~dvendig er opprydding krevd 
igangsatt, I lØpet av 1977 f u l l f g r t e  Esso og Nobil ryddingen av 
selskapenes borelskaPiLeter, mens de @vrige selskapene u$&@rte 
storre eller mindre deler av d e t ~ e  arbeidet, I IØpet av 1978 
ventes at alle selskapene s k a l  vare ferdige med appryddingen 
rundt borelokalitetene, Kostnadene ved selskapenes oppryddings- 
aksjoner var i $977 75-100 millioner kroner, 
Gjennom de oppryddingsaksjoner som er eller v i &  bli 
utfort, venter en at områdene rundt selve borelokalitetene s k a l  
bli ryddet slik at trålfiske i g j en  b l i r  mulig. Selskapenes under- 
sokelser vil også kunne gi verdifull infsrmas~on om bumfarholdene, 
utbredelse av stein m,v, Det er ogsa rapportert at f lere vrak er 
funnet, og SjQkartverket har fått n ~ y a k t i g e  opplysninger om 
posisjon og stflrrelse. 
En stor de9 av de innrapporterte skadetilfeller komer 
fra områder utenom borelokalitetene, Skadene her kan skyldes  
gjenstander som er fØrt med trålen fra et forcØplet  horeområde 
eller gjenstander som er dumpet eller mistet av forsyningsskip, 
Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet bar i fellesskap foreslått 
å gjennomfgre et prgveprosjekt i s % a t l i g  r e g i  f o r  5 vurdere om 
opprydding av slike omrader l a r  seg gjennomf~re, men bevilgnings- 
spØrsmålet er forelgpig i k k e  h a s t ,  F@r en opprydding eller kart- 
legging av fors~glingen utenom barelskalitetene er gjennomfflrt, 
vil en vanskelig f å  noen reduksjon av anta11 tralskader i disse 
områder a 
tn& 
$5 bakgrunn av $lea, s i t t  arbeid med erstatningssØknadene, 
foreslo nemnda b brev til Fiskeridepartementet den 29,junB 1979 
og 29,septemer 1979 at ordningen utvides s l i k  at nemnda blir 
gitt anledning til å yte e r s t a t n i n g  og/eller godtgj~relser ti& 
fiskere som medvirker til opprenskning av havet og havbunnen på 
fiskefeltene i Nordsj~en* 
Fiskerid%rekt@ren stØttet  forslaget, og i brev til 
Fiskeridepartementet den 4,nove&er 1927 foreslo Fiskeridirektgren 
at ordningen blir utvidet til også å gjelde ilanaringelse av 
drivende bgyer og transport av b@yer og skrot til opplagsp%asser, 
Etter det en kjenner til er det hittil ikke truffet 
noen avgj grelse 
ll, Fellesm@te nemda - 
Etter initiativ fra ankenemnda avholdt nemndene felles- 
mØte den l6,januar 1978, ~svedfsrmålet med m Ø t e t  var å ukveksle 
synspunkter på erstatningsordningen og diskutere forskjellige 
sider ved den i lys av det som til da hadde skjedd,  
Be synspunkter som ble d r g f t e t  kan grovt oppsumeres 
slik: 
a) I henhold til den etablerte praksis ved behandlingen av 
erstatningssøknadene v i l  fiskere i relativt store områder av 
Mordsj~en kunne regne med å f å  erstattet de oppgitte %ap/skader. 
Dette har neppe vzrt myndighetenes hensikt med ordningen. 
b) Det vi-ble muligens ha v z r t  bedre å innføre er1 spesiell 
subsidieordning for trålredskaper, eventuelt et pristilskudd 
på fangst, 
c) I stedet for det faktiske tap, burde erstatningsgrunnlag& 
vzre anta%% dØgn i sjyden, 
Ordningen kam i stand for en gruppe yrkesutgvere som på 
grunn av sljevirksamheten hadde fått innskrenket sine fangst- 
muligheter, Innplottingen av skadene pi. kart vises et tydelig 
mgnster, og forurensningen B enkelte områder er st@rre enn 
en hadde tenkt seg* Gjenstander fra oljeindustrien komnier 
opp med redskap i områder hvor en i k k e  skulle farvente å 
finne slikt skrot, Den etablerte praksis ved behandlingen av 
søknadene, som kan synes liberal, må derfor antas å vzre i 
samsvar med forskriftene og intensjonene bak ordningen, 
e) Innf~ring av en subsidieordning i stedet f o r  den nåvzreade 
vil kunne ha som virkning at en aksepterer %srs@p%ingen som 
et varig fenomen, 
f )  Fiskerne far med den nå~rzrende ordning erstattet faktiske 
skader. Som eksempel b l e  anf@r% a t  e t  f a r t @ y  i %@pet av e t t  
å r  hadde mis te t  t r e  tråler og f å t t  tapene dekket. En nmsid ie -  
ordning v i l l e  i d e t t e  tilfeblet ha vært til liten hje lp .  
D e t  b l e  også d r g f t e t  om nåvzrende ordning med forde l  
kunne overfØres ti1 Eisker la~ in i s t rc l s joaae~%i~ 
MØtet t rakk den konklusjon a t  det ikke var grunnlag f o r  
å fo res lå  å e r s t a t t e  nåvsrende ordning med en annen, Det b l e  i 
denne sammenheng s p e s i e l t  v i s t  ti% synspunktene under punkt d ) ,  
samtidig som d e t  b le  g i t t  u t t rykk f o r  at en annen ordning sannsyn- 
l i g v i s  v i l l e  r e i s e  f lere problemer enn den ville P@se. 
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Skader i tiden 1972-1976. 
Denne oversikten bygger på b393 kontrollerte og 
innplottede skadetilfeller i nevnte tidsrom hvor fiskerne 
har fått skadet/mistet sine trålredskaper, 
Skadetilfellene fordeler seg som fØlger: 
Norsk side: 
Tampen 
Blokk nr. 33 
Kanten 
Blokk nr. 34 
Vikinsbanken 
Blokk nr. 3 0  skadeti lfelber 
Patch Bank 
Blokk nr. 25 
i! 
" 24 
Engelsk Klondyke 
Blokk nr. 9 
West, Middle os East Bank 
Blokk nr. 8 
Egersundbanken - Revet 
Blokk nr. 18 skadetilfebler 19 
f l  
" 19 1 )  20 
8 8  
" 1 0  18 12 
51 
Inner Shoal 
Blokk nr. 2 
Lingbank - Koralbanken -
Blokk nr. l6 
I l  
" 15 
26 
Antall skadetilfebler P 642 
Engelsk side: 
~ l s k k  nr, 211 
Blokk nr. 2 
f l  01 3 
Blokk nr. 7 
I I Il 8 
Il 11 9 
Fladen Gr. 
 lokk nr. 14 
I l  I $  15 
I l  l 1  16 
Doagerbank 
Blokk nr. 43 og 44 
1 alt 75% 
Ckadetilfelhene fordleler seg som følger: 
Norsk side: 642 stk, == 46.0% 
Engelsk side: 751. =: 54,0% 
I alt 1393 
Div, skader/redskapsskader som faller utenfor tråiskadene på 
norsk og engelsk side. P - 
Danf eltet (dansk side) t.rålskader 11 
Utsirafeltet (norsk side) 
Blokk nr, 27emakrell-garnskader p,g.a, 
overseilinger av supplyb5ter 60 
Propellskader p.g,a, drivende 
tros ses-tilmper 4 
Ved kysten Skader på notsteng - 4
i alt 69 
SKADER l 9 7 7  
Denne o v e r s i k t e n  b y g g e r  p2 2 5 2  k o n t r o l l e r t e  o g  i n n p l o t t e d e  skade -  
t i l f e l l e r  h v o r  f i s k e r n e  h a r  f å t t  c k a d e / m i s t e t  t r s l r e d s k a p e n e .  
S k a d e t i l f e l l e n e  f o r d e l e r  s e g  s o m  " lgende:  
NORSK SIDE 
Tampen : 
Blokk n r ,  33 s k a d e t i l  f e b l e r  
Kanten:  
Slakk n r .  34 nt 1 6  
8 I  
" 31 u s  I t  
I l  
" 2 6  PI 61 
rn 
'Y 27 I8 PS 
I t  
" l 7  I t  I t  
Il 
" l1 n o r d l i g  d e l  " 8 6  
Vikinqbanken:  
Blokk n r .  30 
P a t c h  Bank: 
Blokk n r .  2 3  
Il 
" 2 4  
Blokk n r ,  9 
W e s t - ,  Middle-  o g  E a s t  Bank: 
Blokk n r .  7 
Il 8 
Egersundbank-Revet :  
Blokk n r .  l 8  s y d l i g e  d e l  
l! 81 7 0  
J n n e r  S h o a l :  
Blokk n r .  2 
Linorbank: 
Blokk n r .  l 6  
EXGELSK SIDE 
Bressay Gr. og Bressay E . G . r , :  V- 
Blokk nr. 2 og 3 skadetilfebler 
Bressav Shoal OG Fortv M-Gr.: 
Blakk nr. 7 ,  8 og 9 
Fladen qr. : 
--p
Blokk nr, 15 og 16 
Skadetilfellene fordeler seg ccm -blgende: 
NORSK SIDE ..l92 stk, - 75,8% 
ENGELSK S I D E  61 stk, = 24,%% 
-1- Vedlagt kartskisse. 
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